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 Na temelju morfoloških istraživanja i molekularnog markera AFLP provedena je detaljna 
taksonomska revizija roda Arundo L. na području Mediterana (Hardion i sur. 2012), prema kojima na 
području Splita i Ploča raste do sada nezabilježena vrsta u flori Hrvatske: Arundo micrantha Lam. 
Tabl. Encycl. 1: 196 (1791) (= Arundo mauritanica Desf., A. mediterranea Danin, Calamagrostis 
mauritanica Spreng.). Tako da su od sada u flori Hrvatske poznate tri vrste ovog roda: A. donax L., 
A. micrantha Lam. i A. plinii Turra. 
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